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Fremmede Adelsslægter i Danmark.
VIII. v. Winterfeldt.
Af Louis Bobé.
Slægten Winterfeldt er én af de ældste Adelsslægter i Mark.
Den optræder første Gang i Aaret 1291, da Adam de Winter-
feld nævnes som Vidne i Hertug Bogislav IV.s Donationsbrev til
Byen Greifswald paa Øen Oye. De første Mænd af Slægten
vare bosiddende i Uckermark. Omtrent 1330 deler Familien
sig i fire Grene, den saakaldte forpommerske, den uckermar-
kiske, den bagpommerske og den brandenborgske. De tre
første ere forlængst uddøde, den fjerde er Slægtens Hoved¬
stamme. Stamsædet for den hele nu blomstrende Familie er
Dalmin i Kredsen West-Priegnitz i Brandenborg, to Mil nord
for Perleberg, paa Grænsen af Meklenborg-Schwerin. Det
nævnes første Gang 1344, da Conrad Winterfeld forlenes
med Tiender af Dalmin, 1421 nævnes Hans Winterfeld den
yngre til Dalmin, Stamfaderen til alle nulevende Winterfelder.
Hans Søn Didriks Sønnesønnesønnesønssøn er Joachim v. Winter¬
feld, fra hvem én dansk Linje, Admiral Jørgen Balthasars, ned¬
stammer (Afsnit I). Fra Hans' anden Søn Claus nedstammer i
femte Led Joachim Winterfeld til Hunerland, Stamfaderen til
den anden danske Linje (Afsnit II). Claus Winterfeldts Sønne-
sønnesønssøn Casper til Cobrow er Stifteren af den danske fri¬
herrelige Linje til Wintersborg (Afsnit III). En Sønnesønnesøn
af Claus' Søn Joachim er Gehejmeraad Johan Frederik Winter¬
feldt til Dalmin (Afsnit IV). I dansk Tjeneste have staaet 25
Medlemmer af Slægten.
Vaabenet er i blaat Felt en til højre vendt staaende Ulv
(i naturlig Farve) med Forpoterne støttet til et staaende Guldneg.
Paa den kronede Hjelm som Smykke to pansrede Arme med
Panserhandsker og mellem disse Skjoldets Ulv i halv Figur.
Om Slægtens Historie henvises til L. G. v. Winterfeldt-
Damerow, Geschichte des Geschlechts v. Winterfeldt, I—III,
Damerow 1858—74, der velvilligst er bleven mig tilstillet af af-
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døde General v. Winterfeldt i Berlin. Det for de danske Grenes
Vedkommende højst tarvelige Materiale er blevet suppleret efter
skrevne og trykte Kilder. For mange værdifulde Militaria skyldes
Tak til D'Hrr. Oberstlieutenant Hirsch, Jægermester Schøller og
Kaptejn Harbou.
I.
1.1. Joachim v. Winterfeldt til Tuzen, Suckewitz, Mulsow og
Klein Bresen, ineklenborgsk Overjægermester, død 14. Dec.
1676 paa Klein Bresen. G. 1628 m. Margrethe v. Passow,
Enke efter Georg v. Grabow til Suckewitz.
II. 1. Franz Henning til Mulsow, meklenborgsk Amtshaupt-
mand; f. 1629 paa Tuzen, f 1682, begraven 26. Ok¬
tober i Mulsow. G. 1645 med Adelheid v. Moltke, f.
o. 1648, f 23. Maj 1727 paa Moisall (g. 10. Apr.
1699 m. Georg v. Scharffenberg, f 24. Juli 1702).
III. 1. Franz Gebhard, kom 1701 til Kjøbenhavn, blev
23. Aug. s. A. Fændrik i 1. Bataillon Sjælland,
1702—9 i Braband. 1710, 26. 4. Kaptejn i
Marine Regimentet, 1713, 21. 6. forsat til Mo¬
gens Kraghs hvervede Inf. Reg., afskediget 1721,
28. Marts.
III. 2. Claus Frederik, dbt. 7. Maj 1679 paa Mulsow,
1700, 22. 7. Fændrik i Livgarden t. F., 1701,
3. 11. Sekondlieut. i Holland, afgaaet 1705, død
mellem 1714—17.
III. 3. Gustav Adolph til Moissall og Jesendorff, dbt.
18. Jan. 1681, kom med sin ældste Broder til
Kjøbenhavn, 1704, 14. 10. Premierlieut. i 1.
Bat. Sjælland i Braband, 1707 Kaptejn (?), død
9. Aug. 1754 i Biitzow, begr. 13. s. M. paa
Moissal. G. m. Sophie Hoffmann.
II. 2. Barthold Didrik til Tuzen, født 1633 paa Tiizen, 1649
Page paa Gottorp, død 24. Dec. 1692. G. m. Sophie
Margrethe v. Warnstedt. Børn:
III. 1. Jørgen, 1683 Kornet, 1684 Lieut. i 2. fyenske
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Rytterreg., afgaaet 1700, var 1G96 Ejer af Holmelund i Gislev
, Sogn og Aaret efter af Lykkesholm, død 10. April 17141); g.
25. Apr. 1C94 m. Anna Dorothea Sehested, f. 16G7, begr. 12.
April 1707 i Gislev Kirke, Datter af Erik Sehested til Lykkesholm
og Margrethe f. Ramel2). Børn:
IV. 1. Sophie Margrethe, dbt. G. Feb. 1G95, f Juli 1750, g. 1718
m. Major Jakob Høeg til Vang, f. 24. Maj 1683, f 21.
Marts 1752.
IV. 2. Charlotte Atnalie, dbt. 4. Marts 1G96, f 1751, levede 1748
ugift paa Vang hos Søsteren.
IV. 3. Erik, dbt. 25. Aug. 1697, 1717, 8. 7. Kornet i 1. sjæll.
nat. Rytterreg., 1720, 15. 7. Premierlieut., 1724, 7. 8.
forsat til holstenske Rytterreg., f 21. Aug. 17418), g. 1728
m. Nille Dalhof, f. 1701, død 22. April 1752. Børn:
V. 1. Jørgen, f. 1730.
V. 2. Anna Dorothea, f. o. 1731.
V. 3. Jørgen Balthasar, f. 1. Oktober 1732 i Fredericia,
1753, 19. 10. Sekondlieutenant i Søetaten, 1757, 20.
11. Premierltnt., 1760, 3. 3. Kaptltnt., 1767, 9. 12.
kar. Kaptejn, 1778, 18. 5. Kommandørkapt., 1781,
30. 4. Chef for Søkadetakademiet, 1789, 6. 3. Kom¬
mandør, 1792, 9. 3. Chef for 2. Division, 1796, 7.
12. Contreadmiral, 1799, 25. 1. Viceadmiral, 1804,
6. 4. Admiral. 1773, 4. 9. Kammerherre, 1801,
1G. 12. hvid Ridder, 1811, 28. 1. Ridder af Elef. og
Dbm., Æresmedlem af Videnskabernes Selskab, f 22.
Juli 1821. G. 19. April 1782 i Holmens Kirke med
Marie Magdalene le Sage de Fontenay, dbt. 23. 3.
1746 i Kbhvn., f 2. Juli 1820, D. af Kommandør
*) Danske Saml. II, 5. B., 73. Winterfeld, Gesrti. des Geschl. v. \V.,
II, 30 ff.
2) Pershist. Tidsskr. III, 277. Fyenske Regist. 1707, 5. 4.
3) Krigskanc. ref. Sager 1741, 20. 10.
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Benjamin le Sage de Fontenay og Marie Margrethe,
f. Tigh1). Han er Stifter af Trøstens Bolig.
IV. 4. Barthold (Bertel) Didrik, dbt. 9. Sept. 1699, begr. 25.
Sept. s. A. i Gislev Kirke.
IV. 5. Margrethe Ramel til Lykkesholm, f. 24. Juni 1701, f 14.
Jan. 1759, g. 1° 1. Dec. 1719 m. Hans Frederik Kaas
til Lungholm, Lieutnant af Infanteriet, *f* Febr. 1723; 2°
18. Marts 1738 i Budkjøbing m. Christian Hugo v. Liit-
zow, f. 1705, f 24. Marts 1741, Lieut. i Schubarts gev.
Kav. Beg.
IV. G. Barthold Didrik, dbt. 13. April 1703, Page ved det danske
Hof, 1726, 6. 5. Fændrik i sjæll. gev. Inf. Begt., 2. 12.
s. A. Sekondltnt., 1735, 2. 9. Premltnt., 1747, 26. 4. kar.
Kapt., 1749, 2. 1. virk. Kapt., 1756, 29. 9. afskediget,
1759, 18. 9. Kommandant paa Gottorp, 1760, 16. 7. kar.
Major, død 22. Nov. 1760. G. 31. Jan. 1730 m. Anna
Marie Nymphius, t 1730, D. af Oberstltnt. Johan Henrik
N. 2° 14. Maj 1732 i Frelserens Kirke m. Elise Uthilia
Thaae, f 18. 1. 17662). Børn:
V. 1. Dorothea Tugendreich, dbt. 15. Aug. 1730 i Garni¬
sonskirken, død 1758, gift 30. April 1756 m. Chri-
stoph Frederik Winterfeldt (se nedenfor).
V. 2. Elise Uthilia, dbt. 5. Okt. 1732 i tysk Garnisonskirke.
V. 3. Anna Bothilde Marie, f. 1733, f 16. Dec. 1827, g.
30. April 1756 m. Kaptejn Christian de la Milliére,
t 11. Marts 1764.
IV. 7. Mette, dbt. 15. Juni 1704, indskr. 1738 i Vallø, død 22.
Okt. 1756.
IV. 8. Jørgen, dbt. 22. Marts, begr. 25. Juni 1706.
') Erslew, Förf. Lex. Reverdil, Memoires 287 ff. Thaarup, Fædrenelandsk
Nekrolog.
2) I Oonduitelisten 1745 hedder det, at han er en Mand af Middelhøjde og
af ganske godt Ydre. Den Gjæld han tidligere har gjort, afdrager han
efter bedste Evne og er derfor jævnlig læns paa Pungen, da han har stor
Familie. Han har et opvakt Hoved og let Nemme, udmærker sig ved
Flid og Iver i Tjenesten, han vil kunne forestaa et Kompagni vel, men
er snart for gammel til Majortjenesten.
III. 2. Barbara Dorothea, dbt. 14. Søndag eft. Trin. 1070 paa
Tiizen, Hoffrøken i Weissent'els, død 1739 i Hamborg, gift
20. Dec. 1705 in. Ludvig Carl, Hertug af Slesvig-Holsten-
Franzhagen, f. 4. Juni 1084, f 11. Okt. 17081).
II.
I. 1. Joachim v. Winterfold til Hunerland, Stresow og Dambok,
f. o. 1590, f 1038, g. 1° ni. Dorothea v. Liitzow; 2° m.
Ilsabe v. Passow.
II. 1. Hans Henning til Hunerland og Balow, Page hos
Oberstlieut. Ditlev Broekdorf, 1631) ved det gottorpske
Hof, 1040 værgagtig, rejser s. A. til Frankrig, + 1070.
II. 2. Adolph Ulrik til Dambek (1047) 1037 Page paa Got¬
torp, 1040 Kammer- og Bøssepage, 1(541 værgagtig,
f 0. Juli 1079, g. ni. Anna Dorothea v. Stralendorff
til Preensburg.
III. 1. TJlrik Ernst til Tieplitz og Dambek, f før 1729
i Danmark, o. 1094 Lieut., g. 1° m. Anna v.
Bulow, D. af Hans Didrik v. B. til Kritzow,
f. 15. Okt. 1073, f 1098. 2° in. llsabe Doro¬
thea v. Barner, f. 1077, levede 1704.
IV. 1. Chridoph Frederik, 1730, 11. 2. Fændrik i
fyenske gev. Inf. Reg., 1732,-23. 7. Sekond-
Itnt., 1738, 2. 8. kar. og 1740, 14. 10. virk.
Premltnt., 1747, 5. 9. Kaptltnt., 1752,
19. 4. Kapt., 1757, 20. 5. afskediget,
død 1. Juni 1758 i Kjøbenhavn. G. 30
April 175(5 i Garnisonskirken m. Doro¬
thea Tugendreich v. Winterfeld2).
IV. 2. Johan Bernhard, 1737, 14. 1. kar. og
31. 5. virk. Fændrik i Grenaderkorpset
og derpaa i oldenb. Inf. Reg., 1744, 7.
12. Lieut., reduceret 1750, død 25. (28)
Maj 1758 i Oldenborg3).
*) Winter.'eld III, 49.
2) Pauli, Leben grosser Helden I, 198.
8) Skifte i Provinsarkivet.
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II. 3. Victor Frederik til Hunerland og Balow, f 15. Apr. 1095
paa Poppendorf, g. in. Anna Magdalene v. Barner.
III. 1. Adolph Frederik til Poi)pendorf og Bassewitz, hvilket
sidste Gods- han afstod 1098, hvorefter han skal
være gaaet til Danmark.
IV. 1. Valentin Sigfred, 1727, 12. 5. Preniltnt. i nord-
sjæll. Inf. Reg., reduc. 1730. 1731, 19. 2.
Premltnt. ved Dronn. Livreg., 1740, 22. 7.
Kaptejn, 1757, 5. 5. Major af Inf., f 1700.
G. 1743 in. Dorothea v. Biilow1).
IV. 2. Viktor Frederik, 1732, 5. 11. Fænrik ref. i
fyenske gev. Inf. Reg., 1734, 30. 7. Sekond-
lieut., 1738, 17. 10. Preniltnt., 1744, 21. 12.
Kapt., 1759, 20. 6. kar. Major af Inf., dim.
1704, 12. 9. Ejede Dambek, som han solgte
1700, g. 1742 in. Margrethe Dorothea Beers,
t Febr. 1778, 63 Aar2).
V. 1. Christine Marie Caroline, dbt. 10. Okt.
1745.
V. 2. Johanne Cathrine, dbt. 24. Jan. 1748,
t 1752.
V. 3. Johan Sigismund, dbt. 21. Maj 1753,
f s. A.
V. 4. Marie Dorothea, dbt. 22. Juni 1758.
III.
I. 1. Casper til Wardow og Cobrow, ledsagede 1005—7 Her¬
tugerne Adolf Frederik og Johan Albrecht til Leipzig og
Strassborg og senere gjennem Frankrig, f o. 1032, g. m.
Sophia v. Leisten.
II. 1. Casper v. Winterfeldt til Cobrow, f o. 1658, svensk
Major under H. C. v. Kønigsmark, g. m. Diliana Ca-
tharine v. Restorf.
1) Till. til Hjemmevielse 23. Aug. 1743 (Patente, Statsarkiv i Slesvig).
Adresseavisen 1761, p. 35.
2) Adresseavisen 1778, 25. Feb.
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III. 1. Hans Christoph, faldt som dansk Kornet 1058—59.
III. 2. (Jasper Adam, saaret som Lieutnant 4. 12. i07ti ved
Lund, var 1677, 8. 1. Ritmester i Baudissins Reg.
Kav., saaret s. A. ved Landskrona, 31. 10. s. A.
Major, 167'.), 10. 1. Oberstltnt. ved gev. holst. Kav.
f 1099.
III. 3. Helmuth Joachim, 1(508 Page ved det danske Hof1),
var 1077, 22. 1. Kaptejn i Prins Georgs Reg., faldt
25. Juni s. A. ved Malmø.
II. 2. Helmuth Otto'2), f. 1(517, tilbragte sin Ungdom ved Chri¬
stian IV.s Hof, traadte derefter i Tjeneste hos Ærkebisp
Frederik af Bremen og tog Del i den tyske Krig. Efter
1048 vendte han tilbage til Meklenborg og blev Hofmarskal
hos Hertug Gustav Adolf af Meklenborg, hvilken Stilling
han fratraadte før 1003. 16(54, 29. 9. blev lian dansk
Overskjænk og Overstaldmester, sendtes i Dec. s. A. af
Kongen til Hertugen i Pengeafl'ærer3), 1607 Amtmand over
Frederiksborg Amt og Esrom (1067—72), samt 1672—78
tillige over Kronborg Amt. 1670, 13. 7. Overmarskal,
1671, 25. 5. ophøjet i Friherrestanden, 12. Okt. s. A. hvid
Ridder, kjøbte 1673 Utterslevgaard paa Lolland, der i
Forening med Sæbyholm 1673, 18. Sept. oprettedes til et
Friherreskab under Navn af Wintersborg for ham og hans
Desc,endens. 1679 i Jan. Gehejmeraad og Stiftsbefalings-
mand over Fyen og Langeland, samt Amtmand over Odense-
gaard og Dalum indtil sin Død 17. Febr. 1694 i Odense,
bisat 25. April i St. Hans Kirke uden Prædiken, strax
baaren ud til Skibs og ført til Wustrow. Han berømmes
som en af sin Tids ypperste Ryttere og skal have gjort
sig fortjent af Stutterivæsenet i Danmark bl. a. ved Op¬
rettelsen af Frederiksborg Stutteri. Gift 1° 1647 m. Ger-
') Ordre til F. Werdelrnann, om Klæde til en Kjortel for Helm. Joakim
Winterfeldt 1(168, 5. 12 (Sjæl). Tegn.).
*) Winterfeld II, 209. Velvillige Medd. af Hr. Kammerherre, Greve Holck-
Winterfeldt. Nyt hist. Tidsskr. I, 512.
s) Instructiones, Creditive u. Vollmachten (Rigsark).
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trud Anna v. Schult, Datter af Didrik Schult til Esteburg, Burg-
niann paa Horneburg, Ærkebispens Raad og Drost i Rotenburg
og Hustru Anna, f. v. Schult, f. 1628, f 1(551 paa Esteburg.
2U 1(552 m. Helene Juliane Friherreinde Ulfsparre, D. af svensk
Guvernør Erik U. til Wustrow og Hustru Sophie, f. v. Budde,
f. 1638, f Nov. 1(583 *), bisat 19. Marts 1(584 fra St. Hans Kirke.
Med sin anden Hustru tik han Wustrow.
III. 1. Gustav Friherre Winterfeldt til Friherreskabet Wintersborg,
Herre til Sæbyholm, døbt 12. Juni 1(5(53 i Gustrow, 1 (JSl),
li). 1. Kaptejn i Livgarden til F., 1(594 Kammerjunker,
afgik 1G(.)(5 fra Militærtjenesten, tiltraadte 1(51)7 Besiddelsen
af Wustrow, død 1699, begraven i St. Nikolaj Kirke i
Greifswald. Gift 31. Januar 1694 in. Margrethe v. Owstien,
D. af Joachim Rudiger v. O. til Jamtzow og Zarrentien,
svensk Vicepræsident i Wismar, og Anna Margrethe v. d.
Osten, f. 1(578, f 1723. Børn:
IV. 1. Juliane Margrethe, Friherreinde til Wintersborg, Frue
til Sæbyholm, f. 1(504, f 1741, g. 1724 in. General¬
major Christopher Friherre v. Eickstedt, f. 1(569,
f 1728, blev 1725, 28. Maj, dansk Friherre2).
IV. 2. Augusta, f. 20. Juli 1697, + 5. Marts 1740, g. 6.
Aug. 1716 m. Christian Greve Scheel til Gammel
Estrup, Ulstrup og Himmestrup, Kammerherre, Oberst-
lieutenant, f. 12. Sept. 1695, f 25. Feb. 17313).
III. 2. Christian Ernst til Wustrow, 1685 Fænrik i Livgarden
t. F., 1688 Sekondlieut., afgaaet 1681), derefter meklen-
borgsk Kammerjunker, faldt 161)8 i Duel.
III. 3. Frederik til Wustrow, hvilket Gods 1696 solgtes til Gene-
ralltnt. v. Plessen, 1698—99 til Broholm; 1694, 9. 6.
Kaptejn i Livreg. Dragoner, 1696, 31. Marts afskediget,
atter 1696, 26. 5. Major i 2. fyenske Reg., 1701, 20. 2.
*) Fyenske Reg. 1683, B. 11. Pritzbuer-Gamm, Mecklenburgische Adelsge-
sehlechter: Winterfeld. Akter i Processen m. Helmuth Otto v. Winter¬
feldt og de Ulfsparrer 1675—85.
2) Persliist. Tidsskr. 3. R. I, S. 93.
3) V. Skeel, Familien Skeel. 293
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ved 2. jydske Reg. Kav., 1702, 7. 7. Oberstltnt. i 5. jydske
Reg. Kav., 2. Dec. s. A. forsat til holst. Reg. Kav., 1707,
1. 3. kar. Oberst, faldt 1. Okt. 1707 i Braband. G. 1°
1694 m. Sophie Steensen, D. af Etatsraad Erik S. til
Skougaard og Christine Rotkirk, f Juni 1695. 2° 29 Dec.
1695 i St. Hans Kirke i Odense m. Christiane Charlotte
v. Schult, D. af Gehejmeraad Didrik S. til Findstrup og
Ermegaard Sophie v. Gabel, f. 1677, f 7. Feb. 1753.
(8 Børn)1).
IV. 1. Juliane Christine, f. 1695, f 1734, g. 1714 ni. Eiler
Baron Holck til Holckenhavn, Stiftsbefalingsmand,
f. 3. Feb. 1695, + 23. Maj 1740.
IV. 2. Sophie Frederikke, Friherreinde til Wintersborg, Frue
til Sæbyholm, Dame de l'union parfaite, f. 1697,
f 1769, g. 14. Okt. 1723 i Slotskirken m. Oberst
Carl Vilhelm Friherre Giedde til Hindemae, f. 1698,
f 16. Marts 1757, Friherre 1742, 25. Maj.
IV. 3. Otto Didrik Schult, dbt. 6 Feb. 1698 i Brylle Kirke,
nedsat 23. Marts 1700 i St. Hans Kirke, senere
ført til Jerstrup.
IV. 4. Gustav, dbt. 23. Feb. 1699 i Brylle Kirke, fra 1.
Jan. 1714—1716 Landkadet, 1717, 5. 1. Søkadet,
f 1739 som sidste Mand af den friherrelige Æl.
IV. 5. Ermegaard Sophie, Friherreinde til Wintersborg, f.
1. Nov. 1702, f 25. Marts 1756, g. 8. Sept. 1723
ni. Christian Christopher Greve Holck til Oreby-
gaard, f. 24. Aug. 1698, f 23. Sept. 1774 (Afkom:
Greverne Holck-Winterfeldtl.
IV. 6. Margrethe (Sophie) Didrikke, dbt. 4. Feb. 1704 i
St. Hans Kirke i Odense, indskreven 1705 i Ros¬
kilde, f 1 Maj 1772, begr. 9. Maj i Domkirken2).
IV. 7. Anna Margrethe (Benedicte), f. 20. Feb. 1705 i Odense,
') Ref. Sager, 1707, 1708 og 1753. Danske Posltid. Nr. 14. Fyenske Rejf.
1C>95, 2. Juli. Odense St. Hans Kirkebog.
2) V. Skeel, Opl. om Roskilde adelige Jomfrukloster, 106. Klosterets Skifte-
prot., 1411.
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dbt. 26. 2. i St. Hans Kirke, indskreven 1709
i Roskilde, død der 4. Febr. 1776.
IV. 8. Margrethe Benedicte, f. 1706, f 19. Okt. 1751,
g. BO. Nov. 1733 i Ribe Domkirke ni. Major
Georg Vilhelm v. Pogrell, f 10. Feb. 1746 i
Kolding1).
III. 5. lledrig Sophie, f. 29. Juni 1677, f Dec. 1731, g.
1698 m. Oberstlieut. Hans Joachim v. Warnstedt
til Jerstrup, f 17132).
III. 6. Marie Juliane, f. 1680, „dum og maalløs", 1685 op¬
taget i Klostret Riihn, f 17293).
III. 7. Ottonette, f. 1682, f 1706, g. 1704, 5. Sept. m. Levin
Ludvig v. Hahn til Remplien, f. 27. Feb. 1668, f
31. Dec, 1728 paa Remplien, brandenborgsk Oberst¬
vagtmester, meklenborgsk Landmarskal.




I. Joachim von Winterfeld til Dalmin, g. m. Cathrine Møllen-
dorf, Datter af Heinrich v. Møllendorf til Gartz i Mark Bran¬
denborg og Sophie f. v. Blumenthal. Søn:
II. 1. Christoph fik i ung Alder et Kanonikat i Lybek, nævnes
1632 som Ejer af Voigtshagen, 1613, 8. April Raad
paa Gottorp, 1616, 9. Dec. Raad „von Haus aus", 1624,
8. Feb. virkelig Raad, senere Dekan og Domprovst i
Lybek. Samme Aar kjøbte han Stresow og Aaret efter
Garlin. Død 17. Marts 1628. G. 1606 m. Elisabeth
v. der Weyde, D. af Gabriel v. d. W. t. Gantholm, f.
1580, f 9. Juni 1629 i Lybek4).
1) Militære Skifler, Ref. Sager. 174-1), 7. 3.
2) Till. til Hjemmevielse. Fyenske Reg. 1698, 4. 6. Hun faar Till. at sælge
Jerstrup 1719, 12. 6. (ib.) Hans Lig henstaar ubegravet 4—5 Uger med
kgl. Till. af 1714, 16. 3.
3) Kyenske Tegneiser, 1704, 8. 11.
4) Winlerfeld II, 422 fif. Gottorpske Bestallingsprot. (Statsark. i Slesvig).
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III. 1. Johan Frederik til Dalmin, f. 1(50'.), Fredag efter St. Mar¬
grethe Dag, førte 1035 i Marts som Kammerjunker Hertug
Johan Frederiks Lig fra Bremen til Kiel. 1(552 Domprovst
i Højstiftet Lybek, Amtmand i Aabenraa og gottorpsk
Raad. Blev anklaget for at have ført hemmelig Korre¬
spondance med Sverig 1635 og dømtes til at betale 4000
Rdlr. Bøde. Da han vægrede sig derved, forhøjedes Bøden
til 6000 Rd. og han fængsledes 1660, 24. Feb., i Tønder.
Hans Hustru skatlede Pengene tilveje, hvorefter han løslodes.
W. døde 23. November 1667. G. m. Augusta Elisabeth
Ahlefeldt, død 30. Okt. 1667, D. af Jørgen Ahlefeldt til
Quarnbek og Marutendorf, Oberst og Amtmand over Ha¬
derslev Amt og Hustru Margrethe, f. Bloine. Datter:
IV. 1. Augusta Maria Elisabeth, f. 23. Marts 1653 i Kiel,
blev 1672, 22. Maj, Kammerfrøken hos Prinsesse
Frederikke Amalie, f 13. Febr. 1674 i Kjøbenhavn,
bisat i St. Petri Kirke, g. 28. April 1673 paa Got¬
torp m. Christian Gynther v. d. Osten til Arens-
hagen i Meklenborg, Hofmarskal hos Prins Jørgen,
forulykkede i Oktbr. 1677 paa Overfarten fra Rygen1).
Følgende Personer kunde ikke anvises Plads i Oversigten:
En v. Winterfeldt, forst Kornet i brandenborgsk Tjeneste,
siden Lieutenant i Oberstlieutenant Fischers Kompagni af born¬
holmske Landregiment. 1676, 12. Feb. var han Kaptejn i sles¬
vigske Inf. Reg. og Chef for haderslevske Kompagni, saaret og
fanget ved Lund af svensk Kapt. Hornemann, død i Fangenskab.
Frederikke Sophie, f. 26. Nov. 1711, f 20. Maj 1786, begr.
i Slesvig i Domkirken, gift m. Johan Ludvig Dietrich von Schwartz-
koppen til Klein-Vahlberg og Wetzleb, hertugelig brunsvig-lyne-
borgsk Generalmajor (Genealog. Taschenbuch der Ritter u. Adels-
geschl. 1879, 580; Slesvig Domkirkes Bøger).
') Chr. Bräraer, Himmelsbiirger Gliickseeligkeit bey Leichbegängnuss der Fr.
Maria Elisab. v. d. Osten, geb. v. Winterfeld, Kbh. 1675. Hun havde
6. Febr. født en Søn Christian Jørgen.
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Didrik Otto, Sergeant ved Gerhard Kochs Komp. (Thorn-
storfl's Reg.) 17. 10. 1601.
Henrik, blev 1700, 31. Dec. Fændrik i sjæll. Reg. Inf., 1701,
9. April, Lieut., med Batt. til Braband 1702—4, saaret ved Oude-
narde 11. 7. 1708.
Christian Georg, Søn af Samuel Adolf til Sandow, f. 24.
Maj 1685, Fændrik i Wurtteniberg-Oels' Dragonreg. i Braband
1700, 12. 10. til 1707, 3. 5. Major i de allieredes Hivr, levede 1750.
Ham Adolf, f. 1. Sept. 1662 paa Schmarsow, blev 1682
Fændrik i Prins Frederiks Reg. Inf., 1083 Ltnt., 1085 Preniltnt.,
afgaaet 1691, f paa Spiegelberg 10. Sept. 1720, g. 1699 m.
Agnes Tugendreich v. der Dollen. 2° 1700 ni. Marie Florentine
v. Kluzow.
Severin, 1711, 20. 3. Adjutant i sjæll. Land Drag., 1710,
19. 0. Lieut., 1733, 28. 10. i 2. jydske nat. Rytter Reg., 1739,
17. 7. Kaptltnt., 1739, 2. 11. kar. og 1748, 3. 6. virkelig Rit¬
mester til 1750, 19. 6.
Frederik Vilhelm, Adelsmand, f. i Wesel, faar 1777, 28. Jan.
Indfødsret.
Hans staar 170(1 i Donops Regt. i Braband som Sergeant.
I gottorpsk Tjeneste stode:
1. Levin, til Dalmin, Sladthauptniand i Stargard og Lybek, f o.
1590, Enken Magdalene Biilow, D. af Hans B. til PJtiskow
og Catharine Plessen, var 1595 Hofmesterinde hos Hertug¬
inde Augusta.
2. Adam Heinrich, 1647 Page, havde da tjent i mange Aar.
3. Didrik Otto, var 1625 Page.
Det saakaldte Morsingske (rigtigere Lucoppidanske) Fa¬
miliebillede i Nicolai Kirke i Svendborg.
Ved Skolebestyrer H. Rasmussen.
I St. Nicolaj Kirke i Svendborg har i over 100 Aar hængt et
meget stort Familiebillede malet i Olie og forestillende en Præst
med Kone og 12 Børn, 7 Drenge og 2 Piger og 3 Smaabørn i
Ligdragt. I øverste venstre Hjørne findes følgende Indskrift:
